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里面先 挂个号 ,累积其在银行良好的信用履约记录, 提前把信用
履约评价指标的分数拿到手, 为以后的评信、授信提前做好准备。
(二 ) 偿债能力指标方面




















































































(一 ) 采用 定做方 来料加工的方式




















的时间来把加工贸易项下的 死钱 变成 活钱 。
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的授信、非代理行信用证项下的出口押汇、D /P项下的出口押汇、
进口开证、进口押汇、打包贷款等。
(三 ) 担保方式的选择
为了防止道德风险, 当前银行对民营企业的授信一般都要求
其法定代表人或实际经营者和关联企业为企业的全部授信额度提
供个人担保。其实, 企业在反担保方式的组合上也可以多方选择、
灵活处理。
1 主动提供股东个人的房产作为银行授信的抵押物
2 部分抵押、部分担保
3 寻求担保公司担保
七 严格按照银行要求使用银行授信额度
企业在使用银行授信额度之前,必须熟悉、落实银行贷审会决
议的限制性条款,严格按照信贷业务合同规定的用途使用银行授信
额度。具体用信时,要根据企业的生产经营情况合理安排贷款的金
额,可考虑分笔贷款,以减轻到期一次性还款压力; 合理安排贷款期
限,把到期日安排在现金回笼的高峰期; 也可考虑在现金流入充裕
时提前还款。若现金流与贷款偿还期间没有安排好, 提前与银行沟
通,提前做好展期准备。但万不得已,不要采取展期措施。
企业要尽可能通过授信银行结算往来, 并且定期或不定期就
企业的生产经营状况、财务状况、产品市场等与银行信贷人员主动
沟通, 重大经营事项要及时向银行信贷人员通报。
八 其他应注意的融资技巧
(一 ) 由易到难
在和银行发生信贷关系时, 可由易到难, 由简单到复杂。在企
业的发展初期, 就可考虑和银行建立一定的信贷关系 ,为将来成为
银行的优良信贷客户打下基础。企业申请银行授信额度时, 可以
先从免担保的授信产品入手,到条件成熟时, 再逐渐过渡到贸易融
资产品、流动资金贷款、固定资产贷款等品种。
(二 ) 由小到大
勿因事小而不为。企业在融资需求量较小时, 就要主动与银
行建立信贷关系, 累积良好的信用记录,同时建立与银行方面畅通
的沟通渠道, 熟悉银行的相关信贷政策,为以后取得更大的银行融
资额度做好前期准备工作。
(三 ) 主动配合、投银行所好
银行在对企业进行授信时, 一般都非常重视风险收益率、经济
资本回报率、成本回报率三个指标。因此, 企业可以主动配合银
行,在风险一定的情况下, 增加银行的收益, 提高银行对企业的依
存度。企业可以主动想法设法增加企业在授信银行的存款, 也可
以使用授信银行的网上银行、银关通和贷记卡、代收代付等个人业
务产品,或者为银行做一些力所能及的对银行经营行考核有利的
其他事情等等。
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